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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
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ABSTRAK
Mazhab Syafi’i sudah lama bertapak di Malaysia seiring dengan perkembangan Islam di 
Alam Melayu. Kelangsungan proses transmisi mazhab ini sama ada dari rantau Timur 
Tengah mahupun benua India diperkuatkan melalui aktiviti pembelajaran, pengajaran, 
penyebaran karya-karya dan pemikiran. Malah mazhab Syafi’i telah dijadikan pegangan 
rasmi bagi beberapa buah negara di Alam Melayu. Kerana itulah fiqh mazhab Syafi’i 
dianggap satu warisan keilmuan yang amat berharga di Malaysia kini. Berasaskan kenyataan 
tersebut, kajian ini akan melakukan tinjauan terhadap kelangsungan mazhab Syafi’i pada 
hari ini. Ia berikutan berlakunya beberapa polemik dan isu pemikiran yang dilihat menggugat 
kedudukan mazhab Syafi’i di Malaysia. Gugatan itu lahir kesan antara interaksi yang tidak 
harmoni antara kelompok tradisionalis yang mempertahankan status quo mazhab dan 
kelompok golongan liberal yang ingin melepaskan diri daripada tradisi fiqh dengan wajah 
pasca modernisme. Untuk mencapai objektif tersebut, pengkaji akan membincangkan isu-isu 
yang menjadi polemik dalam kalangan aliran berkaitan. Hasil kajian mendapati, kedudukan 
dan kelangsungan mazhab Syafi’i di Malaysia pada hari ini wajar dipertahankan khususnya 
sebagai mekanisme perpaduan umat Islam. Namun ia masih memerlukan kepada penyesuaian 
semasa selaras dengan kaedah usul yang dikemukakan dalam mazhab tersebut. Ini bererti, 
penentuan hukum dalam kerangka mazhab Syafi’i sesuai pada hari ini perlu kepada penilaian 
semula dengan menggunakan metode usul mazhab Syafi’i agar ia dapat terus dipraktiskan 
dalam keadaan masyarakat yang berubah.
Kata kunci: fiqh, mazhab Syafi’i, legasi keilmuan, tradisionalisme, liberalisme
PENGENALAN
Artikel ini dibangunkan untuk memperkasakan warisan mazhab Syafi’i yang telah lama 
bertapak di Malaysia. Mazhab Syafi’i merupakan mazhab utama di Malaysia yang 
mempunyai keistimewaanya. Namun terdapat beberapa cabaran dan kekangan terhadap 
kelansungan mazhab Syafi’i di Malaysia. Antara cabaran yang berlaku adalah sebagaimana 
fokus utama kajian ini iaitu kekangan tradisionalisme dan tuntutan liberalisme. Oleh itu, 
kajian dijalankan untuk mengemukakan relevansasi mazhab Syafi’i di Malaysia dalam 
berhadapan dengan cabaran seumpama itu. Kajian ini juga akan menyentuh perkembangan 
mazhab Syafi’i di Tanah Melayu dan kedudukannya sebagai asas membuktikan 
keistimewaannya serta kepentingannya untuk dipertahankan.
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SOROTAN PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI’I DI TANAH MELAYU
Mazhab fiqh Syafi’i adalah aliran ilmu fiqh yang diasaskan atau disandarkan kepada imam 
Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Mazhab Syafi’i adalah integrasi aliran pemikiran mazhab 
Maliki (aliran hadis) dan mazhab Hanafi (aliran al-ra’y). Mazhab Syafi’i mula dibangunkan 
di Baghdad kemudian dikembangkan di Mesir (H. Aboebakar Atjeh, 1977, 37-39).
Mazhab Syafi’i terus berkembang kerana murid-muridnya mendokong dan 
menyebarkan aliran fiqh Syafi’i ini. Selain itu tulisan-tulisan dan kitab-kitab berteraskan 
aliran dan metod Syafi’i berkekalan dan menjadi rujukan setiap generasi. Antara ulama yang 
dikenalpasti mengembangkan mazhab Syafi’i adalah al-Hasan bin Muhammad al-Za’farani 
dan al-Karabisi di Iraq, Asyhub dan Ibn al-Qasim di Mesir dan Abu Zur’ah al-Dimasyqi di 
Syam (Zulkifli Muhammad, 2007, 274). Mazhab Syafi’i terus berkembang sehinggalah ke 
Alam Melayu.
Hakikatnya hingga ke hari ini mazhab Syafi’i berkembang dan menjadi pegangan di 
banyak negara-negara Islam antaranya; Yaman, Mesir, Syam, Iraq, Afrika Selatan (seperti 
Somalia), Alam Melayu (seperti, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei) dan Srilanka 
(Nu’man Jaghim, 2011, 71).
Perkembangan mazhab Syafi’i di Alam Melayu atau Nusantara begitu terkait dengan 
kedatangan awal atau perkembangan awal Islam. Alam Melayu khususnya Tanah Melayu 
telah menerima Islam yang dibawa bersama mazhab fiqh Syafi’i. Kenyataan ini hakikatnya 
boleh didokong dengan beberapa bukti:
1. Islamisasi di Melaka mempunyai perkaitan dengan penyebaran mazhab Syafi’i. Ini 
kerana kedatangan pendakwah bernama Sayyid Abdul Aziz ke Melaka yang 
mempunyai pertalian dan hubungan dengan Syeikh Ismail al-Siddiq (yang telah 
mengislamkan Pasai) yang mana mereka berdua berasal dari Semenanjung Tanah 
Arab yang ketika itu merupakan wilayah Islam di bawa pengaruh mazhab Syafi’i 
(Abdullah Ishak, 1992).
2. Hukum Kanun Melaka merupan tulisan perundangan yang menjadi antara bukti 
islamisasi awal di Tanah Melayu. Undang-undang tersebut dilihat berasaskan 
mazhab Syafi’i (John Crawfurd 1877; G.W.J. Drewes 1985).
3. Kedatangan golongan Syed yang bermazhab Syafi’i ke Pahang (mahupun negeri 
lain) yang menjadi bukti penyebaran Islam awal di Tanah Melayu. Kebanyakan syed 
yang berada di Tanah Melayu adalah datangnya dari satu Daerah iaitu Hadramaut, 
Yaman (Mahayudin Haji Yahaya, 1984, 3). Terdapat banyak makam Syed yang 
membuktikan mereka telah sampai di Pekan sebelum Abad ke-15 Masihi (W. 
Linehan, 1936, 41: Mahayudin Haji Yahaya, 1984, 34).
4. Pedagang dan pendakwah yang datang ke Alam Melayu kebanyakannya dari Parsi, 
India dan Hadramaut (Tanah Arab) (Azhar Mad Aros, Ali Seman & M. Rajendran, 
1991, 335). Tempat-tempat tersebut adalah tempat di mana telah tersebarnya mazhab 
Syafi’i. Mazhab Syafi’i telah berkembang secara pesat di Mesir, Iraq, Parsi, 
Khurasan, Ma Wara al-Nahr, Sind, Teluk Parsi, Bahrain, Kuwait, Oman, Hadramaut 
dan Malabar (India) pada abad ke-3 Hijrah (K. H. Siradjuddin Abbas, 2006, 314).
Oleh kerana itu, didapati fiqh berteraskan mazhab Syafi’i menjadi amalan dan 
pegangan generasi awal di Tanah Melayu. Amalan bersumber mazhab Syafi’i telah menjadi 
panduan dan rujukan oleh umat Islam di Alam Melayu umumnya dalam menjalani kehidupan 
sebagai hamba.
KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DI MALAYSIA
Kedudukan mazhab Syafi’i umumnya adalah kesan perkembangan mazhab Syafi’i di Alam 
Melayu dalam lipatan sejarah. Perkembangan dan pengaruh mazhab Syafi’i di Alam Melayu 
adalah berdasarkan beberapa faktor. Secara ringkasnya faktor-faktor pengaruh dan 
pengembangan Mazhab Syafi’i di Alam Melayu adalah seperti berikut (Zulkifli Muhammad, 
2011, 64):
1- Mazhab yang disebarkan oleh pendakwah ialah mazhab Syafi’i
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2- Raja juga bermazhab dengan mazhab Syafi’i
3- Tuan-tuan guru dan ulama’ juga bermazhab Syafi’i
4- Guru-guru yang mereka belajar sama ada di Mekah ataupun Timur Tengah 
bermazhab Syafi’i Kitab-kitab yang diajar daripada kitab-kitab fiqh Syafi’i
5- Majlis agama kebanyakannya menggalakkan fatwa dalam mazhab Syafi’i
Oleh kerana itu kajian ini menjelaskan kedudukan mazhab Syafi’i di Malaysia. 
Kedudukan mazhab Syafi’i ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek seperti; ibadah, pendidikan, 
muamalah, fatwa, perundangan dan penulisan. Namun kajian ini hanya menjelaskannya dalam 
empat aspek sahaja, iaitu; pendidikan, penulisan, fatwa dan perundangan.
Pendidikan dan Penulisan
Di Malaysia pendidikan berteraskan mazhab Syafi’i digunakan sejak dahulu lagi. Pengajaran 
dan pendidikan ini dijalankan di tempat-tempat pengajian agama seperti pondok, madrasah 
dan masjid atau surau (Mohd Roslan Mohd Nor, et.al., 2012, 1159). Kedudukan mazhab 
Syafi’i dalam pendidikan bagi kajian ini hanya ditinjau dari perspektif sejarah. Ini kerana ia 
dapat membuktikan bahawa mazhab Syafi’i telah menjadi asas keilmuan masyarakat Islam 
tempatan. Pendidikan berasaskan mazhab Syafi’i diterima di Alam Melayu disebabkan 
beberapa faktor antaranya (Rahimin Affandi Abdul Rahim & Mohd Anuar Ramli, 2007, 51-
52):
1. Sifat mazhab Syafi’i yang integratif dengan aliran ahl al-hadith dan ahl al-ra’y
sesuai dengan budaya tempatan
2. Gabungan fiqh dan tasawuf dalam mazhab Syafi’i yang yang memberi kesan 
penerimaan positif masyarakat. 
3. Ulama yang berlatar belakangkan mazhab Syafi’i telah mengasaskan sistem 
pendidikan yang sistematik di Alam Melayu yang menjadi punca perkembangannya.
Atas asas itulah mazhab Syafi’i berkembang di Malaysia dalam pendidikan dan 
pengajaran ilmu agama hingga ke hari ini. Kedudukan mazhab Syafi’i dalam pendidikan 
berkait rapat dengan kedudukannya dalam penulisan. Kerana penulisan keagamaan akan 
menjadi bahan pengajaran. Banyak penulisan berasaskan fiqh mazhab Syafi’i telah diajar di 
Tanah Melayu. Antara penulisan mazhab Syafi’i yang dikenalpasti digunakan dan diajar di 
Tanah Melayu iaitu;
1. Kitab Hidayah al-Muta’allim wa Umdah al-Mu’allim (selesai dikarang pada tahun 
1244H/1828M) merupakan hasil karangan Syeikh Daud al-Fatani. Kitab ini juga 
dikatakan mendapat sambutan di Gugusan Kepulauan Melayu (Ahmad Sharifuddin 
Mustapha, 2013, 2). Kitab ini adalah kitab fiqh berasaskan mazhab Syafi’i.
2. Kitab al-Sirat al-Mustaqim karangan Nur al-Din al-Raniri  antara kitap fiqh yang 
penting dalam budaya keilmuan di Alam Melayu. Kitab ini digunakan secara meluas 
terutamanya di Aceh sehingga abad ke-19 (Abdul Kadir 1996, 31) dan masih lagi 
digunakan di sebahagian sekolah-sekolah agama di Malaysia pada kurun ke-20 (Raja 
Mohammed Affandi 1974, 91). Kitab ini juga telah memainkan peranan yang 
penting dalam penyebaran Islam di Kedah, dimana ianya dihantar ke Kedah atas 
usaha al-Raniri pada sekitar tahun 1940an bertujuan untuk mengembalikan pengaruh 
Islam dan mengembangkannya di Kedah (Shukri Ahmad, Ismail Yusoff & Hamzah 
2011; Zainuddin 1957, 183). Kitab ini ditulis berasaskan rujukan-rujukan penulisan 
fiqh oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi`i pada era taqlid (Jamalluddin & 
Abdul Karim 2009, 280).
3. Kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din karangan Sheikh Muhammad 
Arsyad bin Abdullah al-Banjari (siap dikarang pada 1192H) juga merupakan kitab 
fiqh berasaskan mazhab Syafi’i (Ahmad Dakhoir, 2010, 234). Kitab ini ditulis atas 
permintaan sultan yang memerintah Banjar ketika itu. Ia dihasilkan untuk dijadikan 
panduan dan pedoman hukum. Kita ini diajar dan dijadikan bahan pengajian di 
pondok-pondok seluruh Asia Tenggara pada awal kurun ke-14H (Muhamad Ismail 
Abdullah, 2015, 8).
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Selain kitab-kitab tersebut, banyak lagi kitab yang digunakan dalam pendidikan 
tradisional yang berteraskan mazhab Syafi’i. Kitab tersebut antaranya adalah Minhaj al-
‘Abidin, Munyah al-Musalli karangan Sheikh Daud al-Fatani dan kitab Bahjah al-Mubtadin 
wa Farhatun al-Mubtadin karangan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (Idris 
Awang & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, 2007, 161). Begitu juga dalam pendidikan 
moden yang mana fiqh mazhab Syafi’i diserap dalam silibus pembelajaran sama ada di 
peringkat sekolah rendah (KBSR) mahupun sekolah menengah (KBSM) (Idris Awang & 
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, 2007, 165).
Fatwa dan Perundangan
Kedudukan mazhab Syafi’i dalam fatwa dan perundangan di Malaysia akan dilihat secara 
bersama, Kajian akan melihat kedudukan mazhab Syafi’i dalam fatwa menurut perspektif 
perundangan. Peruntukan undang-undang melalui enakmen negeri-negeri telah 
memperkukuhkan kedudukan mazhab Syafi’i di Malaysia. Dengan mengambil kira sejarah 
perkembangan mazhab Syafi’i di Malaysia pihak berkuasa negeri telah mengambil langkah 
dengan lebih jelas iaitu menerima pakai mazhab Syafi’i dalam fatwa-fatwa negeri. Sebagai 
contoh Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 
memperuntukkan dalam Seksyen 39:
1. Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 34, atau memperakukan apa-
apa pendapat di bawah seksyen 38, mufti hendaklah pada lazimnya mengikut 
pandangan-pandangan diterima (qaul muktamad) mazhab Syafi‘i.
2. Jika Mufti berpendapat bahawa dgn mengikut qaul muktamad mazhab Syafi‘i akan 
membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, Mufti 
bolehlah mengikut qaul muktamad mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.
3. Jika Mufti berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada empat 
mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan 
kepentingan awam, Mufti bolehlah menyelesaikan persoalan itu mengikut hematnya 
sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad daripada mana-mana mazhab yang 
empat itu.
Jelas dari peruntukan di atas keutamaan mazhab Syafi‘i dalam fatwa berbanding 
dengan mazhab lain. Satu-satunya perkara yang diambil kira untuk menerima pakai mazhab 
selain Syafi‘i ialah kepentingan awam. Ini adalah satu bentuk siyasah syariyyah daripada 
pihak pemerintah demi untuk menjaga kemaslahatan keharmonian hidup beragama di negara 
kita yang telah sebati dengan mazhab Syafi‘i dengan pada masa yang sama memberi ruang 
kepada mazhab lain dalam fatwa jika ada kepentingan awam. Kaedah penyeragaman ini 
sangat perlu diambil perhatian oleh semua pihak agar keharmonian hidup masyarakat Islam 
tidak tergugat dengan pendapat-pendapat yang lain dari mazhab Syafi‘i yang tidak perlu 
diketengahkan untuk masyarakat awam.
Dalam perkembangan yang sama Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan telah 
memutuskan beberapa ketetapan seperti berikut (Ahmad Hidayat Buang, 2004, 167):
1. Semua fatwa yang diputuskan mestilah berdasarkan kepada qawl yang muktabar 
dalam mazhab Syafi‘i. Jika hendak beramal dengan qawl dari mazhab lain maka 
perlu mendapat restu dariada Yang Di Pertuan Agong
2. Umat Islam tidak dipaksa beramal dengan mazhab Syafi‘i bahkan boleh beramal 
dengan mana-mana mazhab lain yang disukai dengan syarat mereka tidak boleh 
menyalahkan orang-orang yang beramal dengan mazhab Syafi‘i.
3. Mazhab-mazhab lain tidak boleh diajar atau disyarah secara terbuka di khalayak 
ramai namun boleh diajar di majlis-majlis pelajaran
4. Menjadi satu kesalahan jika mengajar mazhab lain selain daripada mazhab Syafi‘i 
secara terbuka
5. Jika fatwa telah dikeluarkan berasaskan kepada mazhab Syafi’i, maka tiada sesiapa 
pun boleh membantahnya dengan menggunakan hujah daripada mazhab yang lain
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Selain daripada itu Jakim telah menerima pakai cadangan Majlis Kebangsaan Bagi 
Hal Ehwal Islam agar penyebaran fahaman-fahaman selain mazhab Syafi‘i hendaklah dikawal 
bagi tujuan membendung fahaman yang boleh mengelirukan masyarakat yang tidak terdedah 
dengan perbezaan mazhab-mazhab. Cadangan ini telah diperkenan oleh Mesyuarat Majlis 
Raja-raja ke 133 (khas) pada 3 disember 1984 (Wan Zulkifli Wan Hassan, 2002, 139-140).
Satu kajian telah dilakukan untuk melihat kedudukan mazhab syafi’i di Malaysia 
dengan mengambil fatwa-fatwa zakat yang diputuskan oleh MJFMKBHEUIM sebagai 
sampel, kajian tersebut mendapati kebanyakan keputusan fatwa berkaitan zakat yang telah 
diputuskan adalah selaras dengan mazhab Syafi’i kecuali dalam beberapa keputusan seperti, 
bolehnya wanita menjadi amil yang merupakan padangan dalam mazhab Hanbali dan 
membayar zakat fitrah dengan menggunakan nilai (mata wang) harga beras berasaskan 
pandangan mazhab Hanafiyah. Dapatan ini dapat menguatkan lagi kenyataan bahawa mufti 
dan jawatankuasa fatwa memutuskan fatwa berasaskan pertimbangan mazhab Syafi’i, namun 
keterikatan kepada mazhab itu akan ditinggalkan apabila ianya dilihat bertentangan dengan 
maslahah dan kepentingan umum. Ianya juga bertujuan untuk mengelakkan kesempitan dan 
kesukaran kepada masyarakat (Luqman Hj. Abdullah, et.al., 2013).
KEKANGAN TRADISIONALISME, TUNTUTAN LIBERALISME
Istilah tradisionalisme adalah memberi pengertian konservatif atau mempertahankan yang 
lama. Tradisionalis didakwa melihat sejarah hanya sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang 
harus dipertahankan. Pendukungnya juga dikatakan bersikap negatif terhadap pembaharuan 
dan perubahan. Aliran tradisionalisme dalam Islam sememangnya mempertahankan tradisi 
asli. Namun, keaslian ini lebih merujuk kepada ajaran-ajaran ulama mazhabiyyah atau sikap 
taklid kepada ulama 4 mazhab (Abdul Rahman Haji Abdullah, 1997, 15-17).
Tradisionalisme biasanya menggambarkan pemikiran lawan kepada modernisme. 
Golongan tradisionalisme mempunyai beberapa karakteristik. Antara karakterisitik utama 
golongan tradisionalisme adalah sikap berpegang dan memelihara tradisi pemikiran ulama 
silam. Kerana itu mereka begitu taat kepada ulama setempat yang membawa pemikiran 
tersebut. Mereka terikat dengan mazhab (mazhab Syafi’i) (Muhammad Iqbal, 2009, 71). 
Selain itu, mereka berpegang kepada amalan-amalan ibadah yang dianggap baik walaupun 
landasan hukum tidak begitu kuat (Muhammad Iqbal, 2009, 73). Sikap ini mungkin kerana 
keterikatan dan ketaatan mereka terhadap warisan ulama silam.
Golongan tradisionalisme cenderung menghadkan skop ijtihad kerana sikap berpada 
mereka terhadap pandangan ulama silam. Banyak isu-isu yang timbul kesan daripada prinsip 
aliran tradisionalisme lebih-lebih lagi apabila munculanya gerakan modernisme dan 
reformisme (merujuk kepada gerakan salafiyyah). Antara isu-isu yang menjadi polemik 
adalah pendirian mereka terhada hukum talkin, zikir-zikir, wirid berjemaah, melafazkan niat 
dan seumpamanya (Saadan Man & Abdul Karim Ali, 2005, 79). Polemik ini bukan berlaku 
disebabkan sebelah pihak sahaja, ia disebabkan pendirian dan prinsip kedua-dua belah pihak.
Liberalisme merujuk kepada golongan yang memperjuangkan kebebasan. Kebebasan 
tersebut adalah bebas tanpa batas selagi mana sesuai dengan akal budi manusia. Hal ini kerana 
hukum menurut golongan liberal adalah perintah akal budi (Huzaimah Tahido Yango, et.al., 
(e.d.), 2004, 78). Asas atau prinsip utama golongan liberalisme (pasca modernisme) dalam 
Islam adalah: kebebasan berfikir dibuka seluas-luasnya, mewujudkan pandangan keraguan 
(skeptikal) dan serba relatif (bermakna sesuatu hukum masih memerlukan perubahan dan 
penilaian) dan manifestasi kemunafikan (Wan Zahidi Wan Teh, t.t.,).
Liberalisme hakikatnya lebih memberi ancaman kepada mazhab Syafi’i di Malaysia. 
Ini kerana kecenderungan golongan ini untuk merubah hukum-hukum agama sesuai dengan 
perspektif mereka. Mereka banyak menimbulkan polemik dalam hukum Islam seperti 
membenarkan perkahwinan beza agama, perkahwinan sejenis dan mempertikaikan hukum 
hudud (Mohammad Ariffin Ismail, 2006, 17-22). Golongan liberalisme sering melakukan 
kritikan terhadap kelemahan sistem fiqh Islam. Kerana fiqh Islam di Malaysia didakwa 
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ketinggalan zaman dan terikat dengan pandangan silam dan timur tengah (Rahimin Affandi 
Abd. Rahim, Shamsiah Mohamad, Paizah Ismail, Nor Hayati Mohd Dahlal, 2010, 2-3).
RELEVANSASI MAZHAB SYAFI’I DI MALAYSIA
Mahmood Zuhdi (2007) menjelaskan bahawa mazhab Syafi‘i masih mempunyai masa depan 
yang terjamin di negara ini. Alasannya adalah; 
1. Kerana sejarahnya yang begitu cemerlang
2. Kerana ia telah diterima oleh akar umbi masyarakat dan telah merupakan sebahagian 
daripada budaya mereka
3. Sifatnya yang sederhana dan sesuai dengan kesederhanaan corak hidup masyarakat 
rantau ini.
4. Kerana ada sokongan undang-undang. 
5. Kerana ada barisan pendukung yang terus menguasai birokrasi.
`Walaupun begitu tanpa reformasi ia tidak boleh bertahan lama dengan selesa. Ini 
kerana mazhab Syafi’i yang diamalkan sekarang adalah mewakili rumusan zaman dan budaya 
hidup yang berbeza daripada apa yang ada di sini sekarang. Keputusan hukum yang ada 
adalah hasil ijtihad zaman lampau dan bukannya hasil metode ijtihad yang digunakan. 
Tambahan pula perubahan keadaan yang terlalu pesat dan permasalahan yang lebih 
komplikated memerlukan kepada satu penjelasan hukum yang baru dan selari dengan 
perubahan (Mahmood Zuhdi Haji Abd. Majid, 2007, 36-37).
Pengukuhan terhadap kelestarian mazhab Syafi’i di Malaysia perlu dilakukan. 
Antara tindakan yang boleh diambil ialah melihat relevansasi mazhab Syafi’i di Malaysia. 
Jika diamati kekangan tradisionalisme mendatangkan kesan kepada keanjalan dan kesusaian 
aplikasi mazhab Syafi’i di Malaysia. Sikap menyempitkan ruang lingkup mazhab dan terhad 
kepada rujukan silam atau kitab kuning hakikatnya memberi impak negative terhadap 
kelansungan mazhab Syafi’i.
Perlu diamati bahawa apabila disebut sebagai mazhab ia bukanlah terhad kepada apa 
yang terdapat di dalam kitab. Sememangnya diakui kebanyakan kitab kuning yang dijadikan 
bahan pengajaran utama dalam sistem pendidikan tradisional banyak merujuk kepada kitab-
kitab yang dikarang pada zaman taqlid. Hal itu, sedikit sebanyak menjadi faktor wujudnya 
pendekatan tradisionalisme ini.
Manakala tuntutan liberalisme agar bersikap terbuka dan memberi kebebasan dalam 
penafsiran hukum juga memberi kesan negatif terhadap kelansungan mazhab Syafi’i. 
Tindakan sebegini bukan sahaja satu bentuk dekonstruksi hukum Islam bahkan telah 
mengenepikan mazhab yang menjadi panduan umat Islam. Bermazhab bukanlah sesuatu yang 
mengikat, ia merupakan satu metodologi khusus dalam hukum dan amalan. Mazhab dibina 
untuk mengekalkan integriti sesuatu hukum Islam. Ia mengelakkan daripada kebebasan dalam 
penafsiran yang akhirnya  tersasar dan menyimpang dari kehendak Syara’.
Tindakan golongan liberalisme ini adalah untuk membina hukum berdasarkan kaca 
mata barat atau moden. Mereka menafikan pembinaan hukum berdasarkan mazhab dengan 
melakukan penafsiran hukum secara bebas. Perlakuan ini adalah mengenepikan autoriti 
mazhab sebagai panduan hukum dan metodologi penetapan hukum. Keadaan ini membiarkan 
sesiapa sahaja boleh melakukan penafsiran terhadap agama tanpa metodologi khusus dan 
penguasaan kepada ilmu agama. Aksi seumpama ini bukan sahaja merosakkan pegangan 
mazhab Syafi’i bahkan merosakkan agama Islam umumnya. Pengaruh liberalisme perlu 
dihakis dan masyarakat. Perlu disedarkan bahawa manhaj dan metodologi penetapan hukum 
merupakan sesuatu yang dipelihara agar kefahaman terhadap agama tidak menyimpang.
Berbalik kepada kenyataan bahawa mazhab bukanlah sesuatu keputusan hukum 
terhadap sesuatu persoalan di dalam kitab yang ditulis. Mazhab merupakan satu aliran 
pemikiran atau disebut sebagai “school of thoughts”. Oleh itu, dapat difahami bahawa satu 
pemikiran tidak semestinya diukur dengan semata-mata penulisan. Ia perlu dilihat dari sudut 
suasana setempat, zaman, metodologi penulisan, metodologi istinbat dan sebagainya. Selain 
itu, walaupun sikap berpegang kepada mazhab Syafi’i di anjurkan ia masih membuka ruang 
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untuk menggunakan pendapat di dalam mazhab lain yang dapat memberi kemaslahatan 
kepada umat Islam. 
Contohnya dalam amalan kefatwaan di Malaysia yang mengutamakan mazhab 
Syafi’i. Asasnya ia adalah untuk menjaga orang awam dari terdedah kepada kekeliruan aliran 
mazhab yang berbagai. Kedudukan mazhab Syafi‘i yang telah sebati dalam kehidupan orang
awam boleh menimbulkan kekeliruan jika mazhab lain turut didedahkan kepada awam 
(Luqman Haji Abdullah & Nima Jihatea, 2007, 113-115). Oleh itu, walaupun Mufti dan 
Jawatankuasa Fatwa mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan mazhab Syafi’i, terdapat 
juga beberapa fatwa yang diasaskan pada mazhab lain (Idris Awang & Tengku Sarina Aini 
Tengku Kasim, 2007, 166), ini adalah kerana keterikatan kepada mazhab ditinggalkan apabila 
ia dilihat bertentangan dengan maslahah atau kepentingan umum (Noor Naemah Abdul 
Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad, 2004, 188). Dengan pendekatan ini 
kelansungan mazhab Syafi’i dapat berlaku di Malaysia dengan harmoni.
Begitu juga sistem pendidikan mazhab Syafi’i yang berlansung di Malaysia. 
Penerapan asas dan hukum berteraskan mazhab perlu dilakukan dan diteruskan pada peringkat 
awal pendidikan. Ia sentiasa dikembangkan ruang lingkupnya bagi setiap peringkat. Pada 
peringkat pengajian tinggi atau universiti pendedahan terhadap khilaf, fiqh perbandingan 
mazhab dan metodologi penetapan hukum mazhab Syafi’i perlu ditekankan. 
Perlu ditegaskan kembali bahawa mazhab Syafi’i merupakan aliran pemikiran yang 
diasaskan oleh imam Syafi’i dan pendokongnya (dikalangan muridnya). Ini bermakna 
keputusan hukum di dalam kitab fiqh tidak menggambarkan mazhab Syafi’i keseluruhannya. 
Oleh itu, jika sesuatu hukum tidak ditemui dalam kitab fiqh Syafi’iyyah atau ia wujud namun 
tidak sesuai di Malaysia hendaklah para ilmuan mewujudkan hukum yang baru. Memutuskan 
sesuatu hukum tersebut hendaklah berpandukan kepada metodologi istinbat, kaedah usul, 
qawa’id tafsir al-nusus, kaedah fiqhiyyah atau selainnya yang berasaskan mazhab Syafi’I 
(Abdul Karim Ali, 2007, 82-83). Akhirnya suatu hukum dapat diputuskan dan ia masih dalam 
kerangka mazhab Syafi’i.
Selain itu, sewajarnya ditelusuri peranan uruf dalam penetapan hukum. Penerimaan 
para ulama terhadap elemen uruf telah menggambarkan keanjalan ilmu fiqh. Imam Syafi’i 
sememangnya terkenal dengan menerapkan dan mengaplikasi uruf dalam penetapan hukum. 
Atas dasar itulah wujudnya qaul al-qadim dan qaul al-jadid imam Syafi’i.  Berlandaskan 
kenyataan ini dalam menentukan hukum di Malaysia perlulah mengambilkira peranan uruf 
(kesesuaian zaman dan tempat). Jika disebut kembali mengenai wujudnya gagasan Fiqh 
Malaysia586 yang cuba diperkenalkan untuk membentuk satu ilmu fiqh selaras dengan 
keadaan di Malaysia. Gagasan ini sewajarnya diperjuangkan. Pada hakikatnya ia lansung 
tidak mengancam kelansungan mazhab Syafi’i/ Akan tetapi gagasan ini mampu memperkasa 
amalan mazhab Syafi’i dalam kerangka setempat (Malaysia). Ia juga mampu untuk mengatasi 
isu tradisionalisme dan menyanggah sebarang tuntutan golongan liberalisme.
KESIMPULAN
Walaupun kajian ini menjurus mempertahankan mazhab Syafi’i di Malaysia, namun ia tidak 
menafikan amalan mazhab lain turut diterima terutamanya jika ia menyentuh kemaslahatan 
umum. Kajian ini juga menyatakan bahawa mazhab Syafi’i masih relevan dipegang dan 
dijadikan panduan di Malaysia. Walaupun begitu, kerangka pemikiran dan sudut pandang 
dalam berpegang kepada mazhab Syafi’i perlu diperkasakan. Tindakan ini mampu menjamin 
kelansungan mazhab Syafi’i di Malaysia berlaku dengan harmoni. 
                                                          
586 Gagasan Fiqh Malaysia ini dipelopori oleh ahli akademik Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya yang diketuai oleh Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood 
Zuhdi Ab. Majid.
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